





Pariwisata merupakan salah satu industri yang paling menjanjikan karena perkembangannya yang cepat 
dan memberikan dampak yang besar baik bagi perekonomian daerah maupun masyarakat lokal. Karena 
pengaruhnya yang besar, dalam perencanaan wilayah sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat 
potensial, untuk itu dalam pengembangannya membutuhkan perencanaan yang matang. Merencanakan dan 
mengembangkan industri pariwisata merupakan suatu tantangan yang besar khususnya bagi pemerintah, 
dimana tidak hanya dituntut untuk mengembangkannya tetapi juga menjadikan industri pariwisata tersebut 
berkelanjutan. Secara konseptual pariwisata berkelanjutan lebih menekankan pada pemberdayaan 
(empowerment) atau keterlibatan masyarakat baik dalam batasan sosial, ekonomi maupun lingkungan. 
Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengembangan dimana kebutuhan sosial, 
ekonomi, dan lingkungan masyarakat dapat termenuhi melalui produk wisata. Partisipasi masyarakat ini 
lebih dikenal dengan pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaan pariwisata berbasis masyarakat ini dapat 
meningkatkan keberlanjutan dari masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat lokal untuk 
mengelola sumberdayanya sendiri, memperkerjakan masyarakat lokal dan melindungi kelestarian budaya 
dan lingkungan. Pada pariwisata berbasis masyarakat masyarakat secara keseluruhan mengembangkan dan 
mengatur pengembangan pariwisata..Desa Wisata Tanjung, (secara adminstratif terdiri dari tiga 
padukuhan) yang terletak di Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman merupakan desa 
wisata yang terbentuk dari inisiatif masyarakat lokal. Desa Wisata Tanjung telah berdiri sejak tahun 2001 
dan hingga  kini mendapat banyak penghargaan karena keberhasilannya sebagai desa wisata yang 
dikembangkan oleh masyarakat lokal. Desa Wisata Tanjung merupakan bukti keberhasilan dari 
pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaan Desa Wisata Tanjung membawa perubahan 
yang besar khususnya bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan perekonomian Desa Tanjung itu sendiri. 
Keberhasilan Desa Wisata Tanjung terbentuk karena adanya inisiatif dan partisipasi aktif dari masyarakat 
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